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Abstract 
This paper describes the methodological strategies and instruments of approachment 
based on empirical studies on emotions in men. 
We develop a narrative review in stages as follows: a) search question b) bibliographic 
search, c) recovery of studies without design limits, d) systematization of data, e) 
choice of studies, f) primary analysis, and g) evaluation and final thematic analysis. 
Databases such as Annual Reviews, Cambridge Collection, EBSCO, Academic One 
File Unique, Emmerald, Global Issues in Context, Informe Académico, Ingenta 
Connect, Jstor, Eric, Lippincott Williams & Wolkins, ProQuest, Science Direct, 
Scopus, Web of Science, Wiley and SciELO, were consulted in English, Portuguese 
and Spanish, with deadline June 2016, after validation of the descriptors of DeCS 
Health Sciences. 33 documents were identified, in which ethnography, grounded 
theory, and discourse analysis were the most used designs. Six studies do not report 
design. The interview is the most used technique combined with observation and 
participant observation. Findings show that qualitative methods are the most frequent 
instruments of research used in studies of emotions in men. 
Keywords: Emotions, masculinity, men, methodology, investigative techniques. 
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Resumen 
Este artículo describe estrategias metodológicas e instrumentos de abordaje, a partir 
de estudios empíricos sobre emociones en varones.  
Se hace una revisión narrativa así:  a) pregunta de búsqueda b) búsqueda bibliográfica, 
c) recuperación de los estudios sin límite de diseño, d) sistematización de datos, e) 
elección de los estudios, f) análisis primario, y g) evaluación y análisis temático final.  
Se consultaron bases de datos como Annual Reviews, Cambridge Collection, EBSCO, 
Academic One File Unique, Emmerald, Global Issues in Context, Informe 
Académico, Ingenta Connect, Jstor, Eric, Lippincott Williams & Wolkins, ProQuest, 
Science Direct, Scopus, Web of Science, Wiley y SciELO, en idiomas inglés, 
portugués y español, con fecha límite junio de 2016, previa validación de los 
descriptores de Ciencias de la Salud DeCS.  Se identificaron 33 documentos, en los 
cuales la etnografía, teoría fundamentada y análisis del discurso fueron los diseños 
más utilizados. Seis estudios no reportan diseño. La entrevista es la técnica más 
utilizada, combinada con la observación y observación participante.  Los métodos 
cualitativos son los más utilizados en estudios de emociones en varones. 
Palabras clave: emociones, masculinidad, hombres, metodología, técnicas de 
investigación. 
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ara la comprensión del sentido, concepción y significado de las 
emociones, a continuación se presenta un breve esbozo histórico, 
en el contexto de la filosofía occidental, desde donde se ha 
construido un paradigma de masculinidad. En occidente las 
emociones se han caracterizado por una dinámica histórica, que se puede 
abordar desde los pensadores de la Antigua Grecia, el Renacimiento y la 
Modernidad. Por ejemplo, en el Filebo de Platón se menciona el dolor y el 
placer (1992); en Aristóteles, estimado como el precursor de teorías 
cognitivas (Arnold, 1960), asocia las emociones con la pasión y las 
sensaciones de placer y dolor, concepción retomada en el medioevo por el 
pensamiento tomista como afección (Aquino, 1969). Al hacer un 
acercamiento al renacimiento, las emociones son reconocidas como elemento 
de sociabilidad, es decir, emociones sociales por medio de las cuales se 
construyen relaciones intersubjetivas (Hobbes, 1989; Ortis, 1995). En los 
inicios de la modernidad, específicamente el pensamiento cartesiano, retoma 
la concepción medieval de afecciones (Descartes, 1997), pero esta 
concepción es revaluada por el pensamiento de Spinoza (1980), al considerar 
las emociones como aquellas que surgen del esfuerzo de la voluntad, y que 
son retomados por Pascal (2003) y Kant (1980) como principio autónomo, 
causantes de enfermedades, con su propia autonomía (Scheler, 1957), como 
fundamento existencial del mundo (Heidegger, 2005), que permiten tomar 
conciencia y aprehender el mundo (Sartre, 1999). Este mapeo filosófico de 
las emociones permite reconocer que las emociones han tenido un lugar 
preponderante en la constitución de subjetividades, en el caso de este estudio, 
es importante reconocer estas nociones como agentes y dispositivos 
culturales en la concepción de masculinidad.  
Desde la perspectiva sociopsicológica las emociones se describen como 
una serie de características que develan sensaciones cualitativas singulares, 
se presentan de manera súbita, imprevisible, desencadenan un estado 
cognitivo, se dirigen a un objeto intencional, generan cambios fisiológicos y 
fisionómicos, son precursoras de la acción y se acompañan de placer o dolor, 
connotaciones que están sujetas a una definición sociocultural y temporal 
(Valencia, Paez, & Echevarría, 1989).  
Ahora bien, con base en las dinámicas y concepciones filosóficas y 
sociopsicológicas, en este estudio las emociones se comprenden como ejes 
fundamentales para la construcción social. Además, se conciben como 
P 
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categorías culturales que permiten conocer relaciones de grupos sociales, en 
un contexto histórico, social y cultural determinado. Las emociones son 
resultado de las interacciones culturales que legitiman las relaciones 
humanas (Lutz & White, 1986; Gordon, 1990; Lutz, 1998).    
Uno de los resultados de las interacciones culturales es la dominación 
masculina, legitimada en las prácticas sociales, aspecto que ha favorecido la 
implantación de una concepción sobre la masculinidad como elemento social 
de dominación (Bourdieu, 2000). Esta dominación se comprende por parte 
de los varones como un sistema sociocultural caracterizado por mantener el 
control, competir, vencer, mostrar logros, ser el más fuerte y no mostrar 
debilidad, construcciones sociales y culturales que han cimentado, en los 
varones, un régimen distinguido por eliminar la expresión de ciertos 
sentimientos y emociones, gestando un modelo social binario, donde por 
ejemplo fundamenta la homofobia en varones (Weiberg, 1972). Además de 
fomentar o propiciar una cultura masculina que es resistente y no puede 
manifestar la experiencia del dolor, el sentimiento de frustración, la idea de 
temor, de tal manera que se eliminan los sentimientos y se suprimen 
necesidades, que se han delegado desde los modelos mentales y culturales a 
la mujer, con el fin de instituir un estereotipo de masculinidad diferenciado 
y distanciado de lo femenino, fundamentando una concepción y práctica 
social que reconoce lo masculino como símbolo de poder, dominación, 
control y fuerza. 
Sin embargo, vale la pena preguntar: ¿realmente ser hombre significa 
ocupar una posición de poder? Si se responde afirmativamente el interrogante 
resulta que ese ejercicio de poder es contradictorio, en ocasiones 
performativo (Butler & Lourties, 1998), ya que genera dolor, privilegio, 
aislamiento, alienación, convirtiéndose en un proceso de exclusión-
diferenciación. Además, es un constructo sociocultural caracterizado por 
reconocer que el simple hecho de ser masculino, ya le da una impronta de 
poder y dominación, connotación que al no darse genera una 
problematización feminizante (Kimmel, 1997). Desde otra perspectiva, la 
concepción sociocultural de masculinidad legitima e ideologiza, normaliza e 
institucionaliza, genera subjetividad e identidad, condicionada por una 
expresión de emocionalidad que forma personalidad (Ramírez-Rodríguez, 
2013), condicionada por emociones que se pueden ocultar y/o exteriorizar.  
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En el contexto de la dualidad de género normalizada en Occidente, se 
evidencia que la construcción social de lo que significan las emociones se 
caracteriza por una dimensión humana exclusiva para lo femenino, escenario 
sociocultural que dificulta develar las emociones de los varones, aspecto que 
genera retos metodológicos particulares, en cuanto al diseño de investigación 
y las técnicas de recolección de información.  Sin embargo, en el contexto de 
esta investigación surgen las preguntas respecto a las emociones en las 
masculinidades: ¿cómo lograr que se exterioricen las emociones? ¿Cómo 
lograr que ese dispositivo emocional salga a la luz? ¿Cuáles son las 
estrategias metodológicas más acertadas para lograrlo? Si bien, los estudios 
de género de los hombres y masculinidades han tenido un mayor interés por 
académicos (Amuchástegui & Szasz, 2007; Ramírez Rodríguez & Cervantes 
Ríos, 2013), los procesos emocionales como construcción social han sido 
poco estudiados, a pesar de ejercer un papel importante en la práctica social 
(Martínez-Munguía, 2013). Por esta razón se hace necesario hacer estudios e 
investigaciones sobre las emociones en los varones, teniendo en cuenta que 
las relaciones entre hombres y mujeres, pero también entre los hombres, 
reproducen procesos de desigualdad y exclusión. Para este estudio es de 
especial interés develar desde lo empírico las estrategias metodológicas, 
evidenciar y señalar la importancia del rigor de las secciones metodológicas, 
así como conocer la ruta metodológica de los estudios de emociones en los 
varones. El objetivo de este artículo consiste en describir las estrategias 
metodológicas e instrumentos de abordaje a partir de estudios empíricos 
sobre emociones en hombres.  
 
Metodología 
 
Tipo de Investigación y Procedimiento 
 
Revisión narrativa (Popay, 2006) a partir de referencias empíricas, con el fin 
de identificar las estrategias metodológicas e instrumentos utilizados en torno 
al tema. Se desarrolló un procedimiento con etapas (Arksey & O'Malley, 
2005) definidas así: a) formulación de la pregunta de búsqueda b) búsqueda 
bibliográfica en bases de datos, c) identificación y recuperación de los 
estudios, d) sistematización de datos, e) elección de los estudios, f) análisis 
primario, y g) evaluación y análisis final. Se llevó a cabo una búsqueda en 
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los índices internacionales MEDLINE e ISI Web of Knowledge. Con ayuda 
de DeCS - Descriptores en Ciencias de la Salud, se estableció para la 
búsqueda las palabras clave en inglés: feeling, sentiments, emotion, 
emotions, affect, masculitiny, masculinities, men. Español: emoción, 
emociones, sentimientos, afecto, masculinidad, masculinidades, hombres y 
portugués: emoções, afeto, masculinidade, homens. Se consultaron las bases 
de datos electrónicas: Annual 
Reviews, Cambridge Collection, EBSCO, Academic One File Unique, 
Emmerald, Global Issues in Context, Informe Académico, Ingenta Connect, 
Jstor, Eric, Lippincott Williams & Wolkins, ProQuest, Science Direct, 
Scopus, Web of Science, Wiley y SciELO. Para la búsqueda, fueron 
utilizados los siguientes límites: a) temporales: sin límite inicial con fin de 
búsqueda junio de 2016; b) idiomas: español, inglés, portugués; c) tipo de 
diseño: sin límite de diseño, se incluyeron estudios empíricos cuantitativos, 
cualitativos y mixtos; y d) tipo de personas analizadas en el estudio: hombres 
sin establecer límite de edad.  
La primera búsqueda arrojó un listado de 117 referencias. La selección 
inicial se realizó con la lectura de los títulos de las publicaciones, se 
seleccionaron aquellos en los que se hiciera explícito el tema de masculinidad 
y emociones. En los artículos donde se presentaba duda respecto al tema, se 
realizó lectura completa de los resúmenes. Se hizo una lista de los estudios 
potencialmente relevantes, los cuales se identificaron y seleccionaron, para 
conformar un listado de 79 títulos. Se excluyeron los estudios en donde no 
se presentaran los resultados de manera conjunta con mujeres para quedar 
con un total de 33 documentos. Las estrategias utilizadas para la recuperación 
de los textos completos se realizaron directamente de las bases de datos, sin 
ninguna solicitud de retiro al autor. El proceso de selección se presenta en la 
Gráfico 1, diagrama de flujo diseñado de acuerdo con lo sugerido por Van de 
Voorde & Léonard (2007). Una vez finalizada la búsqueda, se realizó la etapa 
de sistematización de la información capturada, como lo propone Popay 
(2006).  
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Gráfico 1. Proceso de selección de los documentos. Diagrama de flujo 
del estudio de acuerdo a lo sugerido por Van de Voorde & Léonard 
(2007).  
Fuente. Elaboración propia 
 
Análisis de Datos 
 
Se realizó análisis temático como lo describe Grbich, (2007), así: a) 
subrayando: sin descontextualizar los datos y b) a través de mapeo 
conceptual: agrupamiento de significados. En el primero se establecieron las 
categorías según el diseño del estudio realizado. En los casos en donde no se 
describía su diseño, se generó la categoría “no describe”. El mapeo 
conceptual permitió agrupar los estudios por significados temáticos y 
posturas teóricas descritas en cada estudio, aspecto que facilitó identificar las 
diferentes perspectivas teóricas. No fue de interés clasificar los aspectos 
relacionados con la muestra, muestreo y operacionalización de variables de 
los estudios incluidos en el análisis.  
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Resultados 
 
Se identificaron 33 documentos con diversidad de temas, teorías y 
metodologías. La mayor producción se presenta en Estados Unidos con trece 
documentos; seguido de Reino Unido con ocho; Chile, México y Australia 
con dos respectivamente; y España, Brasil, Suecia, Perú, Canadá y la 
colaboración internacional entre Suecia y Noruega con un documento cada 
uno. La primera publicación reportada en torno a emociones en hombres se 
reconoce en el año 1.993, se evidencia un incremento de la producción 
después del año 2.000 y un repunte en el año 2015. (Ver gráfico 2).  
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 2. Distribución cronológica de publicaciones.  
Fuente. Elaboración propia.  
 
En cuanto a las estrategias metodológicas e instrumentos de abordaje se 
identifica una variedad de trabajos cualitativos desde los paradigmas: 
hermenéutico dialéctico, crítico. Además, se evidenciaron diseños, entre los 
que se destacan: análisis del discurso, narrativo, estudio de caso, etnografía, 
teoría fundamentada, análisis comparado, análisis secundario cualitativo y 
geografía emocional. La etnografía es el diseño más utilizado con nueve 
estudios, tan solo un estudio fundamenta su metodología desde el paradigma 
empírico-analítico con el diseño transversal.  Llama la atención que seis 
estudios no describen su diseño metodológico, tan solo se describen los 
instrumentos utilizados. Al hacer el análisis de las metodologías, pudo 
evidenciarse la utilización de variedad de técnicas cualitativas entre las que 
se destaca la aplicación de una o combinación de varias de ellas para la 
recolección de la información, se identificaron: diario de campo, grupo focal 
y de discusión, fotografía, foros online, observación, autoobservación y 
observación participante, entrevistas semiestructurada, etnográfica y a 
profundidad, en donde esta última es la más utilizada en nueve estudios. 
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Respecto a los estudios cuantitativos, uno de ellos se realizó mediante técnica 
tipo encuesta y el otro no describe la técnica utilizada.  
El estudio permitió establecer las áreas temáticas, los temas encontrados 
giran en torno a: construcción de la masculinidad; relación de poder; 
significados emocionales; paternidad; relación con el sexo opuesto; vínculos 
afectivos; experiencias y regulación emocional; cuerpo; salud, cuidado y 
autocuidado; violencia y reconciliación. Desde diferentes perspectivas 
teóricas como son: construccionismo social; etnografía; representaciones 
sociales; teoría fundamentada; teorías de género: masculinidad hegemónica, 
feminismo, geografía feminista y cortejo; análisis del discurso; psicología 
social; geografía de las emociones; cuerpo y espacio; sociología de las 
emociones; sexualidad y antropología de las emociones; reglas emocionales 
(Hoshchild); trabajo emocional; interaccionismo simbólico; e identidad 
laboral.  Realizados en población masculina mayor de 18 años, en diferentes 
etapas del ciclo vital, con diversidad de ocupaciones y situaciones (Ver tabla 
1). No se evidenciaron estudios que discutieran las distintas formas de 
evaluar y medir las emociones. 
 
 
Tabla 1. Relación de tema, teoría, metodología (diseño - técnicas) y población en 
estudios sobre emociones en hombres.  
Autor Lugar Tema(s) Teoría 
Metodo-
logía 
Diseño Técnicas Población Muestra 
Apesoa-
Varano, 
Barker, & 
Hinton (2015) 
USA Sufrimiento 
emocional en 
hombres 
mayores 
Construccionismo 
Social 
Cualita-
tivo 
No 
describe  
Entrevista a 
profundidad 
y 
semiestruc-
turada 
Hombres 
mayores de 
60 años 
con 
depresión, 
medicados   
77 
hombres 
selección 
de estudio 
MEHAS 
Barrientos 
Delgado, et al. 
(2011) 
Chile Construcción 
de 
masculinidad 
y expresión 
de emociones 
Etnografía Cualita-
tivo 
Etnografía Entrevista a 
profundidad 
y 
observación 
participante  
Hombres 
mineros de 
18 a 40 
años y 
Mujeres 
meseras 
cuatro 
cervecerías 
8 meseras 
y 14 
clientes 
Bennett & 
Gough (2013) 
Reino 
Unido 
Emociones y 
experiencias 
corporales 
Representa-
ciones sociales   
Cualita-
tivo 
Representa-
ciones 
sociales  
Foros online Hombres 
con 
pérdida de 
peso  
547 posts 
en siete 
tópicos 
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Tabla 1 (continuación) 
Bennett (2007) Ingla-
terra  
Emociones en 
hombres 
viudos 
Teoría 
Fundamen-tada 
Cualita-
tivo 
Teoría 
Fundamen-
tada 
Entrevista 
semiestruc-
turada 
Hombres 
viudos 
entre 55-98 
años  
60 
hombres 
Brenton & 
Elliott (2017) 
USA Construcción 
social del 
género  
Perspectiva de 
género 
Cualita-
tivo 
No 
describe 
Entrevista a 
profundidad 
Hombres y 
mujeres de 
clase media  
14 mujeres 
y 11 
hombres 
Buzzanell & 
Turner (2003) 
USA Re-institución 
de la 
masculinidad 
tradicional, 
emociones y 
comunicación 
familiar 
Análisis del 
discurso 
Cualita-
tivo 
Análisis 
del 
discurso 
Entrevista a 
profundidad 
Asalariados 
con pérdida 
de empleo. 
Familias 
por lo 
menos 1 
hijo mayor 
de 8 años 
7 hombres 
y 17 
miembros 
de familia 
Canham 
(2009) 
USA Masculinidad 
y sufrimiento 
Construccio-
nismo Social 
Cualita-
tivo 
Estudio de 
caso 
entrevista a 
profundidad 
Hombre 
mayor (Mr. 
Gregor) 
un solo 
hombre 
mayor 
Conejero, 
Etxebarria, & 
Montero 
(2014) 
España Emociones 
generadas por 
un grupo 
terrorista  
Género 
masculinidad y 
emociones 
Cuanti-
tativo 
Transver-
sal Alpha 
de 
Conbrachs 
Cuestionario  estudiantes 
universita-
rios  
No 
probabilís-
tico, 
delibera-
tivo  
Cruz (2011) México Masculinidad, 
intimidad, 
afectividad, 
emociones, 
construcción 
lingüística   
Análisis del 
discurso 
Cualita-
tivo 
Análisis 
del 
discurso  
grupos de 
discusión 
Hombres 
clase media 
35 
hombres 
con nivel 
de 
licencia-
tura 
Duncombe & 
Marsden 
(1993) 
Ingla-
terra 
Trabajo 
emocional, 
división de 
género, amor 
e intimidad   
División de 
género  
Cualita-
tivo 
No 
describe 
Entrevista Parejas 
hetero-
sexuales 
No 
describe 
Emslie, et al. 
(2006) 
Reino 
Unido 
Emociones, 
depresión, 
impacto de la 
masculinidad 
hegemónica 
Masculinidad 
hegemónica, 
identidad y 
emociones 
Cualita-
tivo 
Análisis 
secundario 
cualitativo  
Entrevista a 
profundidad 
16 hombres 
en 
condición 
de 
depresión  
hombres 
homo-
sexuales 
de 
minorías 
étnicas y 
depresión 
bipolar 
Evans (2012) Chile Emociones, 
empatía y 
paternidad, 
geografía 
Psicología social 
geografía 
emocional 
Cualita-
tivo 
No 
describe 
Entrevista 
semiestruc-
turada 
Padres 
jóvenes 
Cuatro 
padres 
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Tabla 1 (continuación) 
Evers (2009) Austra-
lia 
Masculinidad y 
emociones 
Género 
masculinidad, 
cuerpo y 
espacio 
Cualita-
tivo 
 
No describe 
 
No describe Hombres 
hetero-
sexuales  
No 
describe 
Jackson  
(2012) 
USA Emociones, 
vínculos 
afectivos 
Etnografía Cualita-
tivo 
Etnografía Observación, 
entrevista a 
profundidad 
Hombres 
universita-
rios de raza 
negra 
No 
especifica  
Lively (2008) USA Determinación 
de género, 
emociones y 
experiencias 
emocionales  
Sociología de 
las 
emociones 
Cuantita-
tivo 
Análisis de 
correlación 
Encuestas Gestión de 
las 
emociones 
en hombres 
y mujeres 
Hombres 
y 
mujeres.   
Lomas, 
Cartwright 
Edginton, & 
Ridge (2012) 
Reino 
Unido 
Bienestar, 
cuidado y 
autocuidado  
Construccio-
nismo, mas-
culinidades y 
emociones 
Cualita-
tivo 
análisis 
comparado 
Entrevista 
semiestruc-
turada 
Hombres 
mayores de 
28 años 
30 
hombres 
que 
meditan 
Mann, Tarrant, 
& Lesson (2016) 
Reino 
Unido 
Emociones, 
masculinidad 
hegemónica, 
vejez rol de 
abuelo  
Género 
masculinidad 
Cualita-
tivo 
Estudio de 
caso 
Entrevista Hombres 
abuelos 
5 
hombres 
con rol de 
abuelos  
Meth (2009) Reino 
Unido 
Relaciones de 
poder, 
emociones, 
lugar, política 
y actuaciones 
de la 
masculinidad  
Feminista, 
geografía de 
la emoción 
Cualita-
tivo 
Geografía 
emocional / 
etnografía 
Diarios de 
campo, 
grupos 
focales y 
fotografías 
Hombres 
hetero-
sexuales 
negros 
sudafricanos 
de 23 a 50 
años 
20 
hombres 
Montes (2013) USA Construcción 
de la 
masculinidad  
Perspectiva 
de género 
Cualita-
tivo 
Etnografía Observación, 
entrevistas 
Tres 
familias 
guatemal-
tecas 
Cuatro 
hombres 
y cuatro 
mujeres 
Morales de 
Castro (2010) 
Brasil Emociones, 
placer en 
clientes 
habituales 
servicios 
sexuales 
Antropología 
de las 
emociones, 
feminismo y 
sexualidad 
Cualita-
tivo 
Análisis del 
discurso 
Encuesta en 
línea  
Clientes 
habituales 
de servicios 
sexuales  
134 
hombres 
Nash (2012) USA Emociones: 
sentimenta-
lismo y 
nostalgia 
Emociones, 
género   
Cualita-
tivo 
Etnografía 
y auto 
etnografía 
Observación, 
autoobserva-
ción  
Cantantes y 
el mismo 
investigador  
No 
especifica 
muestra 
Randell, et al. 
(2015) 
Suecia Regulación 
emocional, 
efectos en el 
bienestar, 
masculinidad 
Reglas 
emocionales, 
género 
Cualita-
tivo 
Teoría 
Fundamen-
tada 
Entrevista 
semiestruc-
turada 
Hombres 
adolescentes  
33 
adoles-
centes de 
área 
urbana 
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Tabla 1 (continuación) 
Thomeer, 
Reczek, & 
Umberson 
(2015) 
USA Problemas de 
salud física, 
género, trabajo 
emocional 
Trabajo 
emocional, 
Género 
Cualita-
tivo 
Teoría 
Fundamen-
tada 
Entrevista a 
profundidad 
y semiestruc-
turada 
21 parejas de 
edad media y 
avanzada 
unidos al 
menos por 7 
años  
21 
hombres 
casados  
Vaccaro, 
Schrock, & 
McCabe (2011) 
USA Preparación 
física y 
emocional  
Interaccio-
nismo 
simbólico 
Trabajo 
emocional, 
masculinidad 
Cualita-
tivo 
Etnografía Entrevista a 
profundidad 
y cortas 
Luchadores, 
entrenadores 
promotores y 
oficiales 
121 
hombres 
Villa (2015) Perú Cuerpo, 
Masculinidad, 
Estética, 
Trabajo 
emocional 
Cuerpo, 
estética, 
emociones, 
masculinidad 
Cualita-
tivo 
Etnografía Entrevista 
semiestruc-
turada y 
observación 
Jóvenes 
hetero-
sexuales  
16 
jóvenes 
Waitt & Stanes 
(2015) 
Austra-
lia 
Cuerpo, 
género, 
emociones 
Geografía 
Corporal y 
feminismo 
Cualita-
tivo 
Análisis 
temático 
Entrevista a 
profundidad 
Hombres 
blancos 
hetero-
sexuales  
17 
hombres 
Walton, Coyle, 
& Lyons (2004) 
Reino 
Unido 
Contexto de 
expresión de 
las emociones 
Constructi-
vismo Social 
Cualita-
tivo 
Análisis del 
discurso 
grupos de 
discusión 
Trabajadores 
fabriles y 
estudiantes 
postgra-
duados 
16 
hombres 
Wentzell (2014) México Cambios en la 
funcionalidad 
sexual, 
tratamiento 
médico 
Etnografía Cualita-
tivo 
No describe Entrevista 
etnográfica y 
semiestruc-
turada  
Hombres con 
problemas 
urológicos  
28 
hombres 
White & Peretz 
(2010). 
USA Intersecciona-
lidad, 
profeminismo, 
violencia 
contra la mujer 
Género / 
masculini-
dad negra 
Cualita-
tivo 
Narrativas Entrevistas Hombres 
afroamerica-
nos profemi-
nistas inde-
pendientes 
2 
hombres  
Wilkins (2012) USA Género, 
restricción 
emocional, 
enojo, 
identidad y 
raza 
Perspectiva 
de género 
Cualita-
tivo 
Etnografía Entrevista a 
profundidad 
Observación 
participante 
Estudiantes 
universita-
rios de raza 
negra, 
(hombres 
mujeres y 18 
hombres) 
18 
hombres 
negros, a 
través de 
técnica 
bola de 
nieve 
Wu, Oliffe, 
Bungay, & 
Johnson (2015) 
Canadá Cuidado, 
transgresión de 
normas de 
masculinidad; 
Expresión de 
emociones y 
sentimientos 
Género / 
masculi-
nidad 
Cualita-
tivo 
Teoría 
Fundamen-
tada 
Entrevista 
semiestruc-
turada 
Enfermeros 
de años de 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos  
15 enfer-
meros 
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Tabla 1 (continuación) 
Wyatt & 
Ehrhardt 
(2003) 
USA Experiencias de 
cortejo, deseo 
emocional, 
vulnerabilidad, 
amor 
Cortejo Cualita-
tivo 
Teoría 
Fundamen-
tada 
Entrevista 
semiestruc-
turada 
Hombres 
hetero-
sexuales 
solteros  
100 
hombres 
sin high 
school 
Zackariasson 
(2009) 
Suecia y 
Noruega 
Movimientos 
de justicia 
global, 
concepción 
cultural de 
masculinidad y 
juventud 
Perspectiva 
de género 
masculi-
nidad 
Cualita-
tivo 
Análisis 
narrativo  
Entrevista y 
observación  
Jóvenes 19-
27 años 
18 
jóvenes 
Fuente. Elaboración propia. 
 
Por otra parte, se encontraron estudios sobre las emociones como 
construcción social (Walton, Coyle, & Lyons, 2004; Brenton & Elliott, 
2017), en relación con la construcción de la masculinidad (Buzzanell & 
Turner, 2003; Emslie, et al., 2006; Evers, 2009; Canham, 2009; Montes, 
2013; White, 2014; Mann, Tarrant, & Lesson, 2016), relaciones de poder 
(Meth, 2009), conocimientos, significados emocionales y subjetividades 
relacionados con el género  (Cruz, 2011; Lively, 2008; Wilkins, 2012; Waitt 
& Stanes, 2015), como la paternidad (Evans, 2012), el sexo opuesto 
(Duncombe & Marsden, 1993; Wyatt & Ehrhardt, 2003; Morales de Castro, 
2010), vínculos afectivos (Jackson, 2012), expresión, experiencias y 
regulación emocional en diferentes contextos (Barrientos Delgado., et al., 
2011; Zackariasson, 2009; Vaccaro, Schrock, & McCabe, 2011; Bennett & 
Gough, 2013; Randell, et al., 2015; Apesoa-Varano, Barker, & Hinton, 2015; 
Nash, 2012), en relación con la salud, cuidado y autocuidado (Lomas, 
Cartwright Edginton, & Ridge, 2012; Wentzell, 2014; Wu, Oliffe, Bungay, 
& Johnson, 2015; Thomeer, Reczek, & Umberson, 2015), el cuerpo (Villa, 
2015; Waitt & Stanes, 2015) y la violencia, perdón, paz y reconciliación 
(Conejero, Etxebarria, & Montero, 2014).  
 
Discusión 
 
El estudio sobre las estrategias metodológicas e instrumentos de abordaje 
sobre emociones en hombres logró evidenciar que la estrategia más usada 
tiene su base en la investigación cualitativa, específicamente el uso de la 
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entrevista como técnica metodológica para develar las emociones en los 
hombres.  
Develar las emociones en los hombres es un reto metodológico, ya que en 
este estudio se encontró que los diseños cualitativos son los más utilizados 
para lograr reconocerlas, aspecto descrito por Ramírez Rodríguez, J, C., et al 
(2017). Desde otra perspectiva, la investigación cualitativa permite explorar 
procesos subjetivos, creencias, percepciones y significados de fenómenos 
sociales (Creswell, 2012). Este estudio logró evidenciar que la calidad de la 
investigación cualitativa de los estudios de emociones en los hombres se ve 
afectada, en tanto que no siempre se presenta la articulación coherente entre: 
epistemología, metodología y método (Carter & Little, 2007). Además, se 
identificó la etnografía como el diseño más utilizado (Barrientos Delgado, et 
al., 2011; Vaccaro, et al., 2011; Jackson, 2012; Montes, 2013; Villa, 2015; 
Wilkins, 2012; Wentzell, 2014). Se encontraron estudios realizados con base 
en la etnografía y geografía emocional (Meth, 2009), así como otros que 
vinculan la etnografía y autoetnografía (Nash, 2012). Desde el diseño 
etonográfico se pretende conocer cómo funciona la cultura desde sus 
significados, funcionamiento, prácticas, características; es decir, el mapa de 
la morfología del mundo social (Denzin, 1997; Mitchell, 2007), así también 
la auto-etnografía, tiene que ver entre el yo y la cultura que está viviendo el 
investigador (Holman, 2005); es decir, en estos estudios se pretende develar 
cómo funciona la cultura emocional, significados, funcionamientos y 
características de las emociones en los hombres. Cinco estudios se 
desarrollaron con base en la teoría fundamentada (Wyatt & Ehrhardt, 2003; 
Bennett, 2007; Randell, et al., 2015; Thomeer, et al., 2015; Wu, et al., 2015), 
en donde se pretendió estudiar la vida social del individuo, entender el 
fenómeno social como proceso y analizar la problemática con el objeto de 
generar teoría (Bryant & Charmaz, 2007). Cuatro estudios diseñaron la 
estrategia metodológica desde el análisis del discurso (Buzzanell & Turner, 
2003; Walton, et al., 2004; Morales de Castro, 2010; Cruz, 2011), desde este 
diseño se estudiaron ejemplos concretos de la interacción social, el uso del 
lenguaje en el habla, adoptando una forma lingüística o parcialmente 
lingüística de procesos, estructuras sociales y culturales (Fairclough & 
Wodak, 2001), en este caso para las emociones. Así como un estudio desde 
el análisis de narrativas, en particular a hombres profeministas 
afroamericanos (White, 2014).  
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Por otra parte, las técnicas de recolección de información utilizadas en 
estos estudios fueron: la entrevista semiestructurada, entrevista a 
profundidad, observación, auto-observación y observación participante, 
utilizadas de manera individual o conjunta. Dentro de estas la más utilizada 
es la entrevista, estrategia que permitió develar las emociones, a través de la 
narración, relatos verbales de frases que hacen alusión específica a estas y 
por medio de metáforas se logran descubrir las emociones. A partir de estos 
hallazgos, surge la pregunta: ¿cómo llegar a entrevistar a un hombre y lograr 
develar sus emociones?   
La entrevista a profundidad es una de las estrategias más usadas por ser 
flexible, dinámica, no directiva, no estandarizada, abierta; cuyo eje central es 
una narración conversacional que se crea conjuntamente entre el 
entrevistador y entrevistado, además de contener un conjunto de 
interrelaciones de estructuras que la definen como objeto de estudio (Grele, 
1990). Un aspecto nuclear es que su desarrollo dialógico entre iguales, de tal 
manera que no es formal pregunta y respuesta (Mella, 2003). Sin embargo, 
para el éxito de la entrevista se requieren varios encuentros cara a cara 
(Mella, 2003; Bernard, 1998; Taylor & Bogdan, 1996). Es aquí donde el 
investigador debe tener la habilidad para lograr llegar al espacio de intimidad 
emocional del entrevistado. Contrario a la entrevista a profundidad, en la 
entrevista estructurada, el estímulo lo da el set de preguntas establecidas en 
un cuestionario (Bernard, 1998), aspecto que en el estudio de las emociones 
en varones da lineamientos en la construcción de las estrategias 
metodológicas. En otros trabajos fueron utilizadas las técnicas observación y 
observación participativa, se manejaron para preparar el trabajo de campo, 
estas técnicas permitieron identificar la interacción social entre el 
investigador y los informantes, recoger datos de modo sistemático, estas 
técnicas son consideradas como el primer paso para comprender el fenómeno 
a estudiar (Taylor & Bogdan, 1996; Bernard, 1998; Mella, 2003), antes de 
los encuentros con los informantes para realizar las entrevistas.   
Por otra parte, desde un paradigma interpretativo, se identificaron cuatro 
estudios bajo el diseño análisis del discurso (Buzzanell & Turner, 2003; 
Walton, et al., 2004; Morales de Castro, 2010; Cruz, 2011), a partir de un 
paradigma hermenéutico-dialectico que permitieron identificar los diseños: 
narrativo (Zackariasson, 2009; White, 2014), estudio de caso (Canham, 
2009; Mann, et al., 2016), análisis secundario (Emslie, et al., 2006) y 
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representaciones sociales (Bennett & Gough, 2013), a través de entrevistas, 
grupo de discusión y foro online respectivamente. Estas últimas técnicas 
permiten ampliar el panorama de aplicación de métodos en las 
investigaciones de emociones en hombres (Ramírez Rodríguez, 2017).   
Después del análisis de los datos, la identificación de estrategias y durante 
el proceso investigativo, llamó la atención que seis estudios no describen su 
diseño metodológico (Duncombe & Marsden, 1993; Evers, 2009; Evans, 
2012; Wentzell, 2014; Apesoa-Varano, et al., 2015; Brenton & Elliott, 2017), 
queda en evidencia un vació metodológico que invita a establecer vigilancia 
epistemológica en estudios cualitativos, así como el proceso de arbitraje de 
las revistas desde un principio ético de la investigación, bioético y de 
integridad científica.   
De acuerdo con los anteriores resultados expuestos, surge la necesidad de 
evidenciar y señalar la importancia de presentar secciones metodológicas 
rigurosas en las publicaciones empíricas cualitativas. El no presentar la ruta 
metodológica clara y no describir de manera detallada el cómo se hacen los 
estudios, invita a la discusión y debate metodológico, con el fin de de 
clarificar las metodologías y técnicas utilizadas en los estudios de emociones 
y masculinidades (Ramírez Rodríguez, 2017) debido a la emergencia de la 
temática, de producción empírica, así como de desarrollo teórico-conceptual. 
Por otra parte, desde los presupuestos teóricos, se evidenció que la 
masculinidad descrita desde Connell (2003) y Holter (2005), ha permitido la 
generación de consensos, así como la comprensión respecto a las relaciones 
de género y sus prácticas; la masculinidad hegemónica ha permitido develar, 
cómo los hombres habitan posiciones de poder, riquezas, formas legítimas 
de ser hombres (Carrigan, Connel, & Lee 1987; Scott, 1997; Berger & 
Lucman, 1999).   
Se destacan como limitaciones de la presente revisión el número de 
publicaciones científicas incluidas acerca de la temática de emociones en los 
hombres. También la inclusión de estudios con limitaciones metodológicas. 
La mayoría de los estudios utilizaron entrevistas como forma de develar las 
emociones en los hombres, manteniendo la privacidad del entrevistado, pero 
no destacando las dificultades enfrentadas por el entrevistador para llevar a 
los hombres a exteriorizar sus emociones. Cabe señalar que no se incluyeron 
publicaciones de revistas no indexadas en las bases de datos destinadas a la 
búsqueda. Por otra parte, debido a las características heterogéneas de los 
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estudios encontrados y al objetivo del artículo, el análisis se centró en las 
metodologías utilizadas, no se profundizó en el análisis ni en realizar una 
síntesis teórica o conceptual sobre emociones.   
 
Conclusiones 
 
En esta revisión se reconoce que la metodología y el método es el punto 
central del debate en los estudios cualitativos, entendida y comprendida 
como la caja negra de los estudios de emociones en hombres. Se desacatan 
los diseños cualitativos en particular la etnografía, teoría fundamentada y 
análisis crítico como los diseños más utilizados. También se hace uso de la 
entrevista a profundidad y estructurada combinada con técnicas como la 
observación y observación participativa. En conclusión, el hallazgo más 
relevante es que los métodos cualitativos son los más utilizados en los 
estudios de emociones en los hombres. 
El estudio de las emociones en hombres es un tema incipiente y nuevo en 
el campo de la investigación social, razón por la cual, desde esta revisión, se 
ratificó la necesidad promover estudios que ayuden a la comprensión de lo 
que significan la emociones en el constructo cultural de los hombres y en el 
marco de las masculinidades.  
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